









　　传统经济是一种由 “资源 -产品 -污染排
放” 单向流动的线性经济 , 其特征是高开采 、低
利用 、高排放。在这种情况下 , 人们高强度地把
地球上的物质和能源提取出来 , 然后又把污染和





资源” 的反馈式流程 , 要求经济活动最大限度地
利用进入系统的物质和能量 , 达到 “低开采 、高






家在重化工业时期都以大量生产 、 大量消费 、大
量废弃为特征。目前 , 我国社会经济发展已经遇
到能源瓶颈制约 , 要在资源 、 环境约束下保持经
济快速增长 , 必须转变经济增长方式 , 循环经济
因而成为必然选择。
从1985年至 2000年的 15年是我国经济的








值 , 消耗的能源是美国的4.3倍 、德国和法国的
7.7倍 、 日本的11.5倍。按现有的增长方式 , 经
济总量不断增加 , 能源 、资源的消耗也随之增
加 , 而我国的资源并不富有 , 到 2020 年 , 要再










660个建制市生活垃圾产生量 1.36 亿吨 , 集中
处理率为 54%, 仍有 0.62 亿吨未经任何处理。





区人均 GDP 处于 500美元至 3000美元的发展阶
段时 , 往往对应着人口 、 资源 、环境等瓶颈约束
最为严重的时期 , 而我国目前正处于这一时期。
总之 , 这一切都表明 , 我们必须改变传统的
经济增长方式 , 按照科学发展观的要求 , 大力发




















用 , 甚至也明显低于污染治理费用 , 这样企业用
于循环型生产的成本很难回收 , 企业内部效益不
能显现 , 由此构成推进循环经济的成本障碍 。显





















经济基础上就没有可行性 。在这种情况下 , 就需
要实现循环利用资源的社会化 , 要求有专业化
的 、 达到规模经济要求的废弃物收集 、 分类 、加
工处理 、 再利用的专门企业 , 从而实现单个企业
废弃物的统一处理。
三 、 我国发展循环经济应采取的对策
我国发展循环经济应从企业 、 工业园区 、城
市和社区等四个层面展开 。要充分发挥政府的主
导作用 , 综合运用财税 、 投资 、信贷 、 价格等政










策;在征地 、 审批和投资环境方面予以倾斜 。
第二 、加强科技创新 , 为循环经济发展提供













的捐钱渠道 , 供高收入者自己选择 。政府可鼓励





达国家非常常见 , 形式多样 , 而在我国还比较少








的 , 简单的照搬 , 往往会带来很多负面作用 。人
们一谈到经济发展中 , 缩小收入差距的公共政策
选择 , 就会想到 “拉美陷阱” , 拉美一些国家在
经济经历了一段快速增长后 , 人均 GDP 超过
1000美元 , 不过 , 财富过度的集中 , 加上大部
分人的不充分就业 , 导致收入差距越来越大 。这
时 , 为缩小差距 , 缓解社会压力 , 这些国家过早
的引入发达国家的一些社会福利制度 , 包括高税
收高福利的政策等。结果导致高收入者的投资减
少 , 各种经济增长因素逐渐消失 , 经济增长速度
迅速下滑 , 收入来源也不断减少 , 低收入者的状
况没有得到改善 , 同时国家外债不断增加 , 出现
财政赤字 , 导致经济危机和社会危机 , 拉美的经
济陷入一个不增长的陷阱中。
从我国目前的状况看 , 经济也是经历一个高
速发展期 , 人均 GDP 达到 1000美元 , 社会中存
在过大的收入差距 , 政府需采取一些公共政策来






照搬 。以欧洲的高福利政策为例 , 他们的福利方
式是建立在所有人收入差距不大的基础上 , 同时
拥有完善的法律体制作保证 , 而我国缺乏完善的
法律法规 , 一些既得利益者会反抗高福利政策 ,
同时收入差距过大 , 高税收会触动很多高收入者
的利益 , 高福利对大量的低收入者又不现实 。因





第三 , 加强宣传 , 积极倡导绿色消费。不断
提高居民参与发展循环经济的积极性 、主动性 ,
有促进和发展循环经济的群众基础 。大力开展循
环经济宣传活动 , 积极倡导绿色消费 , 在生活中
优先使用和采购再生利用产品 、环境标志产品和
绿色产品 。在高等教育中 , 设置循环经济相关课
程。建立相应的非政府组织机构专门从事该项工
作 , 也是发展循环经济必不可少的重要环节 。
第四 , 加强国际间的合作 。加强与国际组织
和外国政府 、金融 、 科研机构等在循环经济领域
的交流与合作 , 追踪并学习其先进理论和科技 ,
借鉴发达国家发展循环经济的成功经验 , 引进国
外先进技术 、 设备和资金 , 形成促进循环经济发
展的技术支撑体系。
第五 , 加强循环经济法制建设 。要大力发展
循环经济 , 必须制定与此相适应的法律法规 , 用
法律法规来规范和约束政府 、 社会 、企业在发展
循环经济中的社会责任和相应的义务 , 使发展循
环经济有法可依 、有章可循。对现有的相关法律
如 《清洁生产促进法》 等 , 各级政府必须认真贯
彻执行 、 严格监督;加快循环经济相关法律法规
体系的完善 , 制定 《循环经济法》 。
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